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Masalah dalam penelitian ini adalah Anak sulit membagi waktu untuk belajar 
karena sibuk membantu orangtua, Kesibukan orang tua dalam bekerja menyebabkan 
mereka tidak bisa membagi waktu untuk membantu anaknya belajar dirumah, 
Kurangnya dukungan dari orangtua kepada anak untuk memotivasi anak untuk 
melanjutkan pendidikan, Penghasilan orangtua tidak mencukupi kebutuhan belajar 
anak, Orangtua memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan kapasitas 
pengetahuan yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pekerjaan orangtua terhadap motivasi belajar remaja di Lingkungan II Kelurahan 
Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 
dengan sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 anak usia SMP di Lingkungan II 
Kelurahan Pangkalang Batu Kecamatan Berandan Langkat. Alat yang digunakan 
pada teknik pengumpulan data adalah angket, teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier sederhana dan uji t.   
Berdasarkan pengolahan data dengan regresi linier sederhana diperoleh 
persamaan regresi linier adalah Ŷ =3,737 + 0,476X. Hasil uji hipotesis dengan uji t 
diperoleh nilai         >        yaitu              . . Sedangkan besarnya pengaruh 
pekerjaan orangtua terhadap motivasi belajar remaja dapat dilihat melalui perhitungan 
determinan diperoleh nilai D =  70, 56 %. Artinya terdapat pengaruh pengaruh 
pekerjaan orangtua terhadap motivasi belajar remaja di Lingkungan II Kelurahan 
Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. Maka dapat 
disimpulkan bahwa semakin baik pekerjaan orangtua  maka semakin baik pula 
motivasi belajar anak.  
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